














































































不致影响他 (或她 ) 的独立审判。事实上，在西方法治发达国
家，我们何曾见过司法官被舆论所左右？其次，只要司法官具
有足够的专业素养，他 (或她 ) 本来也不应该“怕”媒体对案
件的预先报道。试想，如果一个法官具有足够的专业素养，这

































































率和总的癌症死亡率大致在 50/10 万和 40/10 万左右的水平。
对照卫生部公布的最晚近数据“2004 ～ 2005 年前十位恶性肿
瘤死亡率”，其中男女两性合并总死亡率为 130/10 万多一点。
又查 IARC 发布的中国人群 2008 年度数据（系根据中国有关部
门提供的数字发布），除去黑色素皮肤癌以外所有癌症的总发
病率和死亡率，分别为 180/10 万和 120/10 万多一点。
把这一串数字一比对，结论很清楚：这个“癌症村”的帽
子扣得牵强。当然，说到每一个具体病人，他们遭受的痛苦和
灾难是百分之百；然而，对于个体的关注和关怀，不能替代对
于全局的如实描述，以及对于面上基本态势的科学分析和把握，
因为这事关公共决策和合理配置公共服务资源的大问题。
媒体承担着传播信息、回应民众关切乃至启迪民智的社会
责任。公众期待的，是正确、准确的信息和建立在科学基础上
的分析，而不是情绪化的狠话和意在抓人眼球的绝话。“癌症村”
之类断言，不是可以随便讲的。
媒体从业人员绝大部分是文科出身 ,遇到一些稍具专门性
的科学问题，缺乏知识储备和分析判断能力，情有可原，但审
慎的态度和实事求是的作风，不可或缺。国外一些严肃媒体，
在报道特定专业问题，例如环境、食品安全和营养、全球变暖
等问题时，都会请相关专业人员参与执笔或最终把关。这些做
法值得我们的媒体借鉴，对相关记者、编辑，还有必要创造条
件让他们在职学习、充实知识。
（上海市政协常委沈建华/《文汇报》2011-09-21）
